





























































handling,  i det næsten halvdelen af  befolkningen har benyNet  sig  af  alternativ 
behandling på et eller andet  tidspunkt  i deres  liv, og 20 % har brugt alternativ 
behandling  indenfor det  seneste  år  (Kjøller M,  2002). Denne  andel  er  fordoblet 




























































































ligere har meget  forskning vist en  tendens  til  større subjektivt erfaret virkning 
end objektiv registrerbar effekt. Det anføres derfor af mange, at det kontrollerede 


























I bund og grund adskiller  sådanne problematikker sig  ikke væsentlig  fra de 










faglig  tilgang,  hvis  alternative  behandlings  særlige  karakteristika  skal  tilgo‑
deses  (eks.  Elsass  2002).  Eksempelvis  e(erspørger  nyere  forskning  indenfor 
humanistisk  sundhedsforskning  undersøgelse  af  alternative  behandlingsfor‑
mers effekt  i bred forstand med fokus  ikke kun på biologiske og fysiologiske 
fænomener men  også  på  de  psykologiske,  kulturelle  og  sociale  effekter.  Der 




tiske  proces.  Sådanne  virkningsmekanismer  undersøges  i  et  nyt,  stort  tvær‑
videnskabeligt  evalueringsstudie,  hvor  der  fokuseres  på  effekt  af  alternative 



















Here(er  præsenterer  Finn Collin  i  sin  artikel  de  alternative  behandlingsfor‑
mers historiske rødder samt de filosofiske og  teoretiske baggrunde for behand‑







mæssige  problematikker,  som  er  skitseret  ovenfor.  I  Kirsten  Hansen,  Asbjørn 
Hróbjartsson og Stig Brorsons artikel behandles en række af de problematikker, 














manistiske,  samfundsvidenskabelige  og  sundhedsvidenskabelige  forskning.  På 









res artikel  for,  at  særlig mennesker med kroniske  lidelser  søger  en koordineret 
behandlingsplan, der har fokus på hele personen, og hvor alternative og konven‑













en  sammenhæng mellem krop‑psyke. Niels Christian Hvidt  arbejder  i  sin  arti‑
kel med forholdet mellem tro og helbred. Han argumenterer for, at det modsæt‑
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